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T E M P O R A D A 77-78 
Comenga a l t r a vo l ta l a t emporada i segueix l a ma t e i xa tónica i l a ma-
te ixa categor ia : la P r i m e r a Reg ional . Aquesta vegada peró, es re t rocede ixen 
uns l locs d ins l a classificació f ina l , respecte l a t emporada anter ior . E l s 35 
punts el coHoquen en Tescó número tretze de l a categor ia d ins del seu 
grup. S 'empaten 7 par t i t s , se'n guanyen 13 i s 'escapole ixen els dos punts 
en 16 ocasions. E l s gols a favor superen ben poc els que té en con t ra , 
69 a 68. 
L ' en t r enador o f i c ia l és L n Josep González que e r a el poseeidor del títol 
o f i c ia l . Amb tot, l 'equip e r a portat peí ex-jugador de l a Unió L s p o r t i v a L n 
J u l i o Vallés. U n a m i c a més ta rd , i d ins de l a ma t e i x a c ampanya , p r e n el 
timó de l a ñau N ' L n r i c Nava r r o . 
L ' equ ip estava compost pels següents homes: T u r u l l , Clapés, Mar so l , 
López, Bono , Bordó, To ro , P ra t s , Romero , Zapata , Mora les , J o t a , Fon t , R a -
fael Germá, Genescá, Quico , Doménecb, R a f a , Antonio i Mane l del Va l l e . 
A l «Torneig del Vallés» par t i c ipen els equip del C a n 'Or iac , Barberá, 
Canove l les i Cas te l l a r . L s repete ix l a mate i xa f ina l que Tany anter io r . L s 
torna a imposar I 'equip sabadel lenc per 2 a 3. 
L n el cada vegada més a r r e l a t «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Castellar», 
s 'atorga l a Meda l la d'Argent del C lub a L n J o a n M.-' Sabaté i Solá i els títols 
de Soc i d 'Honor a L n Manue l Amado i Lancho , a L n F r a n c e s c P ra t i B u i -
xeda i a L n Josep M.^ " Germá i Ar t igas . 
L l d ia 8 d 'octubre del 1977 es produe ix Tóbit del senyor Josep R o v i r a 
i Vo l t a , pres ident de l a U . L . Cas t e l l a r per allá els anys 40 i membre a c t i u 
de l a Ges to ra que v a ex i s t i r els anys 60. F o u u n bome integre que vetllá 
sempre peí' la cont inu i ta t , f ins i tot en els anys difícils 
Exposició commemorat i va del 25é. an i ve r sa r i de l a fusió del C. F . Caste l l a r 
i el C. D. Toirá, any 1978 
A l mes de gener del 1978, s'organitzá u n a Lxposició c o m m e m o r a t i v a del 
«25é. A n i v e r s a r i de l a fusió Castellar-Tolrá» i que v a donar el de f in i t iu 
n o m que en l ' ac tua l i ta t cone ixem, «Unió L s p o r t i v a Castellar». 
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